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при выполнении упражнения прыжок с места большинство студентов 
получили хорошие оценки.
Таким образом, проведение сравнительного анализа 
морфофункциональных показателей и физических качеств студентов, 
занимающихся различными видами спорта, выявило особенности 
физиологического состояния организма свидетельствующие о 
специфическом влиянии разнонаправленного характера двигательной 
активности.
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До недавнего времени считалось, что долговременная память (ДП) о 
прошлых событиях - это след, в неизменном виде хранящийся в мозге, как в 
ячейке памяти компьютера. При вспоминании мозг обращается к этой ячейке 
и извлекает данные, но одно воспоминание вызывает другое и так 
формируется сложная последовательность, благодаря которой мы можем 
лучше предугадывать и понимать происходящее вокруг нас. При переходе 
памяти из кратковременной формы в долговременную она является 
достаточно неустойчивой сразу после получения новой информации, но 
становится стабильной со временем. Есть процесс повторной консолидации 
памяти при напоминании, который назвали реконсолидацией, которая также 
нуждается в белковом синтезе, как и основной процесс - консолидация. 
Серотонин (5-ИГ) является одним из широко распространенных и хорошо 
изученных медиаторов нервной системы. Большое количество
экспериментов выполнены с использованием аппликации 5-НТ для 
получения клеточных аналогов обучения. Имеющиеся результаты 
показывают актуальность анализа свойств ДП при блокаде синтеза 5-НТ. 
Одним из препаратов, который вызывает истощение серотонина в мозге, 
является р-хлорфенилаланин (р-ХФА).
Поэтому, исходя из данных литературы, мы поставили задачу 
исследования зависимости реконсолидации контекстуальной памяти у 
виноградной улитки от серотонина, используя блокатор триптофан 
гидроксилазы р-ХФА в дозе 0,2 мг/г веса для нарушения синтеза 5-НТ. 
Вырабатывали условный обстановочный рефлекс (УР), когда животные 
различали тестовые сигналы, примененные в разных ситуациях (на шаре и
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плоской поверхности). УР считался сформированным, если реакция на шаре 
значительно превышала таковую на плоской поверхности. На следующий 
день, после тестирования, подтверждающего обучение, улиток помещали на 
20 мин. на шар, что служило напоминанием, а затем блокировали биосинтез 
белка инъекцией анизомицина в дозе 0,4 мг на улитку. Полученные 
результаты могут свидетельствовать о том, что применение р-ХФА, 
используемого для нарушения функционирования серотонинергической 
системы, возможно, частично блокирует сам сигнал о «напоминании», 
необходимый для запуска процесса реконсолидации. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости 5-КГ для процесса реконсолидации 
памяти на примере виноградной улитки.
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Показано что, воздействие электрического тока на спинной мозг с 
различной частотой способно не только оказывать анальгезирующее 
действие и снижать спастический синдром, но и активировать локомоторный 
паттерн. В настоящее время в клинике и эксперименте для реабилитации лиц 
с различными центральными двигательных патологиями стал активно 
применяться метод чрескожной электрической стимуляции спинного мозга 
(ЧЭССМ) для восстановления произвольной двигательной активности, а 
также возможности самостоятельно поддерживать вертикальное положение.
Целью данного исследования было определение эффекта длительной 
чрескожной электрической стимуляции спинного мозга низкой частоты на 
постуральную устойчивость у здоровых испытуемых. В исследовании 
приняло участие 11 условно здоровых испытуемых в возрасте от 21 до 25 
лет с их информированного добровольного согласия, из них были выделены: 
(1) опытная группа (2 мужчин, 4 женщины) участвовавшая в исследовании с 
применением ЧЭССМ и (2) контрольная группа (4 женщины, 1 мужчина) - 
без стимуляции. Стимулирующие электроды накладывались на уровне Т12- 
L1 позвонков (катод) и над гребнями подвздошных костей (анод). 
Интенсивность стимула варьировала в диапазоне от 20 до 100мА. 
Длительность стимула составляла 0,2мс, стимуляция производилась в 
течение 5 минут с различной частотой (0,5Гц, 1Гц, 3Гц, 5Гц). Вызванная 
биоэлектрическая активность с т . йЫаШаПепог, т . soleus, т . rectusfemoris и 
т . Ыcepsfemoris регистрировалась с помощью биполярных накожных 
гелевых электродов с межэлектродным расстоянием 2см. Для оценки
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